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Enipi
J. Desanges
1 Pline  l’Ancien  (V,  37)mentionne  une  Enipi  natio  (peuple)  figurant  au  triomphe  de
Cornélius  Balbus(19av.  J.-C.)  immédiatement  avant  la  ville  de  Tuben,  en  quoi  il  faut
reconnaître  Tubunae  (Tobna),  entre  les  monts  de  Batna  et  le  chott  el-Hodna  (Cf.  J.
Desanges, éd. de Pline l’A., V, 1-46, Paris, 1980, p.403). Il est dès lors tentant de rapprocher
les Enipi de Nippis, localité où les catholiques furent déportés sur l’ordre d’Hunéric en
483-484de notre ère (Victor de Tunnuna, Chron, a. 479, 1,dans M.G.H.a.a.,  XI, p. 189).Les
autres  lieux  de  relégation  mentionnés  par  la  même  source  sont  Tubunis  (Tobna)
précisément, et Macri (Hr Remada/Bordj Magra) entre le chott et les monts du Hodna.
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